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THE EFFECT OF NON PERFORMING FINANCING AND FINANCING  
TO DEPOSIT RATIO ON THE LEVEL OF PROFIT SHARING 
MUDHARABAH DEPOSIT WITH RETURN ON ASSET  
AS THE MODERATING VARIABLE  
(A CASE STUDY IN ISLAMIC COMMERCIAL BANK) 
 
Ady Dwi Dhamayanti 
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The purpose of this study was to examine the effect of non performing financing 
and financing to deposit ratio on the level of profit sharing mudharabah deposit 
with return on asset as the moderating variable (a case study in islamic 
commercial bank). The sample in this study is 6 sharia banks in Indonesia. The 
analysis technique that used in this study is the moderator regression analysis. 
The results of this study indicate that non-performing financing and financing to 
deposit ratio does not effect the level of profit sharing mudharabah deposit, while 
return on asset can be a free variable that can affect the level of profit sharing 
mudharabah deposit and return on assets can strengthen or weaken the 
relationship of non performing financing and financing to deposit ratio on the 
level of profit sharing mudharabah deposit. 
Keywords: non-performing financing, financing to deposit ratio, the level of 
profit sharing mudharabah deposit, return on assets 
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